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En total s’han recuperat 189 restes metàl·liques 
al llarg de les excavacions entre els anys 2002 i 2014 
al Tossal del Mortòrum, a les que cal afegir els 4 
objectes procedents de les antigues excavacions de 
Peris de 1915 (Fig. 7.1), actualment dipositats en 
el Museu d’Arqueologia de Catalunya – Barcelona. 
Els diferents objectes i restes recuperats a les 
excavacions pertanyen a les diferents fases d’ocu-
pació identificades corresponents a l’Edat del Bron-
ze i al Ferro Antic, a excepció de dues monedes lo-
calitzades als treballs de neteja i reexcavació de la 
muralla (concretament a l’exterior de la muralla) i 
que cronològicament són discordants amb les fases 
identificades. A la taula de la figura 7.2 s’observa a 
més a més com més del 95% dels objectes metàl-
lics del Mortòrum procedeixen de l’última fase 
d’ocupació, pertanyent al Ferro Antic. 
En aquest capítol es presenten els principals 
materials metàl·lics coneguts des d’un punt de 
vista tipològic i la seua distribució espacial a l’as-
sentament, així com els paral·lels més o menys prò-
xims coneguts, mentre que el següent capítol (8) se 
centrarà a presentar els resultats de les analítiques 
elementals i d’isòtops efectuades sobre diferents 
objectes i restes metàl·lics.
ELS OBJECTES METÀL·LICS PROCEDENTS 
DE LES EXCAVACIONS DE J. PERIS DE 1915
Tal com s’ha anat detallant en capítols prece-
dents, els materials arqueològics de les excavaci-
ons de J. Peris en 1915 són escassos, i es troben 
actualment dipositats al Museu d’Arqueologia de 
Catalunya – Barcelona. Entre aquest conjunt, és es-
pecialment interessant el lot d’objectes metàl·lics, 
publicats en el seu moment per F. Esteve (1975), 
consistent en una alabarda o punyal alabardat, un 
culler o simpulum i tres punxons de seccions qua-
drangulars (Fig. 7.1).
Les circumstàncies d’aquestes antigues excava-
cions, de les quals a penes disposem d’informació, 
fan difícil determinar el lloc de troballa d’aquests 
objectes. Segons les vagues referències de Peris 
tant el punyal alabardat com dos dels punxons i el 
recipient hemisfèric es van localitzar més o menys 
al mateix lloc, que correspondria a la base del que 
ell va anomenar “...túmulo en forma de cono...”, i 
que com hem anat interpretant al llarg del treball 
correspondria a la zona de la muralla del Ferro on 
se situaria hipotèticament una torre o bastió més 
elevat.
Tipològicament, tant Esteve (1975: 68) com més 
tard Simón (2000: 213) consideraran coherents 
cronològicament el punyal alabardat i els punxons 
de coure, però no respecte al cassó o culler, amb 
parets molt fines que assenyalen com tecnològica i 
tipològicament més avançat.
Amb la informació que actualment disposem 
podem aportar algun element més respecte de 
l’atribució del referit objecte hemisfèric, en tant 
que les intervencions de reexcavació i neteja de la 
muralla ens han permés delimitar amb més precisió 
les zones afectades per les antigues excavacions.
D’aquesta manera, si bé l’actuació de Peris va 
afectar principalment a la zona interior de la mura-







Figura 7.1. Objectes metàl·lics actualment dipositats al Museu d'Arqueologia de Catalunya – Barcelona.
Figura 7.2. Distribució general dels objectes metàl·lics 
per fases recuperats a les campanyes 2002-2014.
1, 2 i 3, amb la pèrdua dels murs de tancament pel 
nord i part de les unitats estratigràfiques de l’in-
terior d’aquests àmbits. Per tant, considerem que 
els materials procedents d’aquestes intervencions 
únicament poden venir dels esmentats sectors (1, 
2 i 3), on les excavacions actuals han determinat la 
presència d’unitats pertanyents tant a les fases del 
Bronze com de la primera Edat del Ferro.
Des d’un punt de vista estratigràfic per tant, és 
congruent considerar el punyal alabardat i els pun-
xons metàl·lics com a pertanyents a alguna de les 
fases del segon mil·lenni, mentre que el culler cal 
associar-lo a la fase del Ferro Antic, probablement 
als sectors 1 o 3, on s’ha detectat certa concentra-
ció de materials de característiques especials en 
aquesta fase, com són el plat decorat amb bandes 
pintades i el plat trípode entre altres ceràmiques 
fenícies (Fig. 5.4), així com major concentració 
d’objectes metàl·lics.
ELS OBJECTES METÀL·LICS DE LES FASES 
DEL BRONZE (FASES 2 A 5)
A les excavacions del Mortòrum s’han recuperat 
8 restes pertanyents a les fases de l’Edat del Bron-
ze del Mortòrum, als que cal sumar els 4 objectes 
procedents de les antigues excavacions dipositats al 
Museu d’Arqueologia de Catalunya – Barcelona, tots 
elaborats amb coure amb excepció de la punta de 
sageta que és de bronze (vegeu Montero, capítol 8).
Així tenim en primer lloc el llarg punyal alabar-
dat que es troba al Museu d’Arqueologia de Cata-
lunya (Fig. 7.1, 1), un segon punyalet amb reblons i 
fulla triangular curta (Fig. 7.3, TM11-33), una punta 
de fletxa d’aletes i peduncle (Fig. 7.3, TM10-101), 
tres punxons biapuntats de secció quadrada (Figs. 
7.1, 42406 i 42407; 7.3, TM08-76), el fragment d’un 
altre (Fig. 7.3, TM06-115), un altre punxó de secció 
quadrada doblegat en un extrem (Fig. 7.1, 42408) 
i dos objectes de petites dimensions indetermina-
bles.
El punyal alabardat és, sens dubte, la peça més 
rellevant (Fig. 7.1, 1). Es tracta d’un tipus metàl·lic 
amb una gran distribució peninsular i que cronolò-
gicament cal situar a partir del Bronze Antic. Segons 
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Figura 7.3. Objectes de base coure de l'Edat del Bronze (fases 2 a 5).
I. Montero (en aquest volum, capítol 8), és molt 
semblant a un exemplar de El Acequión a Albacete 
(Rovira et al. 1997: AA1468), tractant-se d’un grup 
tipològic de gran distribució geogràfica peninsular 
(des de Galícia fins a Almeria) però amb certa ho-
mogeneïtat compositiva.
Presenta base recta poc diferenciada de la fu-
lla, dues perforacions per a reblons, i fulla allarga-
da triangular lleugerament corbada. La secció és 
romboïdal, i mostra nervadura central en ambdues 
cares i no són visibles traces d'emmanegament. En 
un principi aquesta peça fou classificada com una 
alabarda per investigadors com O’Riordáin (1937: 
320), Riuró (1943: 284) o Esteve (1975: 68). Poste-
riorment, però, Hernández (1983: 33) ja el classificà 
com a punyal, i per a Simón formaria part del con-
junt de grans punyals o punyals nervats de terres 
valencianes. Dintre d’aquest conjunt classifica els 
exemplars que tenen fulla nervada però sense ba-
ses desenvolupades, de manera que no seria pos-
sible una utilització com a alabarda (Simón, 2000: 
202). El punyal del Mortòrum, amb una llargària de 
21 cm, destaca per ser un dels més llargs documen-
tats per a tot el territori valencià.
Dins de les comarques valencianes s’observa 
una major concentració d'aquests grans punyals a 
les meridionals (Simón, 2000: 220): San Antón (Ori-
ola, Vega Baixa del Segura), Laderas del Castillo (Ca-
llosa de Segura, Vega Baixa del Segura), Illeta dels 
Banyets (El Campello, Horta d’Alacant), Cabezo Re-
dondo (Villena, Alt Vinalopó), Mola d’Agres (Agres, 
Cocentaina) i Cercat de Gaianes (Gaianes, Cocen-
taina); alguns exemplars per a les comarques cen-
trals: Coroneta del Rei o Loma de la Terrera (Albe-
ric, Ribera Alta), els Germanells (Rafelbunyol, Horta 
Nord), la Atalayuela (Losa del Obispo, Els Serrans) i 
tan sol el punyal documentat al Mortòrum per a la 
zona més septentrional. Simón associa aquesta re-
partició desigual amb les diferents àrees e influxos 
de la cultura Argàrica, amb un focus a les comar-
ques meridionals que entrarà en connexió al llarg 
del II mil·lenni amb les àrees centrals que simultà-
niament mantindrien relacions amb altres de peri-
fèriques (Simón, 2000: 215-216). Cronològicament, 
els punyals valencians es documenten al llarg de tot 
el II mil·lenni ANE arribant en algun cas al Bronze 
Final (Simón, 2000: 214).
Dins un ampli estudi de Brandherm (2003) so-
bre els punyals, espases i alabardes de la Penín-
sula Ibèrica, l’exemplar del Tossal del Mortòrum 
s’ha situat dins el tipus Vale de Carvalhal (AA 19). 
Aquest tipus es defineix per presentar una placa 
d’emmanegament més ampla que el tall, però que 
sobresurt suaument del costat enlloc de fer-ho en 
angle agut; una base recta o lleugerament con-
vexa; una secció romboïdal; i nervadura central a 
ambdós cares del tall (Brandherm, 2003: 247-248). 
Aquestes característiques, unides a la presència 
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en alguns exemplars de traces d’emmanegament 
i/o restes de fibres de fusta orientades, indiquen 
la seva utilització emmanegat perpendicularment. 
En aquest sentit, Brandherm planteja que ens tro-
bem davant d’un tipus que ha evolucionat des de 
les alabardes clàssiques cap a una arma que, tot 
i presentar menys reblons, estaria igualment em-
manegada perpendicularment i s’empraria per a 
colpejar i no pas per tallar. Com ja hem avançat 
aquest tipus té una àmplia distribució per gran 
part de la Península Ibèrica, essent els exemplars 
geogràficament més propers a l’estudiat els proce-
dents de La Atayuela (Losa del Obispo, Els Serrans), 
El Acequión (Albacete) –aquest a més amb gran 
semblança formal- i Cercat de Gaianes (Gaianes, 
Cocentaina) (Brandherm, 2003, fig. 48, 49 i 144). 
Aquest tipus es troba majoritàriament en hàbitats, 
a diferència de les alabardes clàssiques que pro-
venen de tombes. Finalment segons Brandherm la 
seva cronologia és clarament de l’Edat del Bronze, 
sense poder afinar més, si bé nosaltres creiem que 
l’exemplar del Mortòrum podria correspondre al 
Bronze Antic (Montero, en aquest volum, capítol 
8). 
El punyalet de fulla triangular curta i dos reblons 
(Fig. 7.3 TM11-33), presenta una línia de corrosió 
diferencial perpendicular a l’eix de la peça, que in-
dica que el mànec presentava una guarda recta. 
La peça procedeix d’excavació de l’extrem oest del 
sector 12, on s’han documentat unitats estratigrà-
fiques associades a indicis d’incendi, amb datació 
de 1950 i el 1743 cal ANE a 2σ sobre llavor (vegeu 
capítols 3 i 14). Correspondria per tant al Bronze 
Antic (fase 5).
Al mateix temps, els resultats de les anàli-
sis d’isòtops presentats en aquest mateix volum 
(Montero, capítol 8) indiquen una procedència per 
al coure d’aquest punyal a la zona minera del Prio-
rat, un aspecte que estableix una vinculació amb la 
zona catalana meridional que s’ha observat també 
respecte de la procedència de determinats sílexs 
(Roman, capítol 9) i amb algunes decoracions ce-
ràmiques de la fase 5 (Bronze Antic) que poden 
relacionar-se amb les característiques del grup del 
Nord-est (capítol 6). Aquestes evidents relacions 
contrasten amb la diferència tipològica existent 
entre el punyalet del Tossal del Mortòrum i els 
punyals de reblons documentats a l’àrea catalana. 
Aquests darrers són més estilitzats i presenten, a 
més, unes majors dimensions (Soriano, 2013: 107-
110). Així mateix, cal remarcar que en la quasi to-
talitat dels casos estan realitzats en bronze i no en 
coure pur, essent aquesta una de les característi-
ques diferenciadores de la metal·lúrgia de l’Edat 
del Bronze al nord-est respecte a la resta de la Pe-
nínsula Ibèrica. 
Els paral·lels més pròxims se citen al poblat cos-
taner d’Orpesa, situat a poc més de 7 km al sud-est 
del Mortòrum, on Simón publicà l’existència d’un 
punyal de fulla triangular i dos reblons amb la pos-
sibilitat d’algun exemplar o fragment més (Simón, 
1998: 169; Gusi, Olària, 2014: 223-239).
Més al nord, al poblat en altura de Santa Llúcia 
(Alcalà de Xivert) vàrem recuperar en un context 
del Bronze Antic diversos indicis relacionats amb 
la metal·lúrgia del coure entre els que existeix un 
punyal de fulla triangular amb tres reblons (Monte-
ro et al. 2017). El context està datat per C14 entre 
el 2138 i 1753 cal ANE a 2σ. Un aspecte important 
d’aquest poblat del Bronze Antic és la identificació 
de coures la procedència dels quals pot establir-se 
també a la zona del Priorat, tal com ocorre al Mor-
tòrum.
Molt semblant al de Santa Llúcia és el proce-
dent de la Cova Puntassa a Coratxà, a l’extrem nord 
de la província de Castelló, una cavitat que presen-
ta ocupacions entre el calcolític i l’Edat del Bronze, 
si bé l’exemplar en concret procedeix d’actuacions 
clandestines (Gusi, Palomar, 1996; Olària, Gusi, 
1996). 
Per al territori valencià es coneixen una desena 
d’exemplars més de punyals de reblons amb menys 
de 5 cm, recopilats per Simón, procedents de San 
Antón, las Laderas del Castillo, Pic de les Moreres, 
Cova de la Barsella, Bullentó, el Cerro y Castillejo 
de los Moros (Simón, 1998: 247). De dos reblons 
i base arrodonida amb una morfologia semblant 
a la del Mortòrum tenim per exemple diversos 
exemplars al poblat i necròpolis de las Laderas de 
Sant Antón d’Oriola amb una cronologia d’entre el 
Bronze Antic i inicis del Bronze Tardà (Simón, 1989: 
23). 
Respecte de la punta de fletxa d’aletes i peduncle 
(Fig. 7.3, TM10-101), com ja hem avançat realitzada 
en bronze, fou recuperada en un context assignat 
al Bronze Tardà, concretament a les capes inferiors 
del femer del carrer 12. Es tracta d’un tipus metàl·lic 
que, amb variacions, presenta una llarga perduració 
a les nostres comarques, documentant-se des del 
Bronze Antic fins al Bronze Final. Tipològicament es 
classifica dins del tipus 5 de Simón (1998).
Els paral·lels més pròxims cal trobar-los al po-
blat d’Orpesa la Vella, on es documenten diver-
sos exemplars a les fases del Bronze (Gusi, Olària, 
2014). Per a la resta de les comarques castellonen-
ques, cal fer esment de l’exemplar de la Cova Pun-
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tassa a Coratxà (Gusi, Palomar, 1996; Olària, Gusi, 
1996), i de diversos exemplars publicats per Bosch 
(1924) procedents de diferents localitats, recopi-
lats i ampliats posteriorment per Simón, tot el qual 
sembla indicar certa concentració d’aquests tipus 
metàl·lics al nord del País Valencià, els quals són 
considerats cronològicament de moments avançats 
del II mil·lenni ANE (Simón, 1998: 263-266).
A l’àrea catalana aquest tipus de puntes de flet-
xa també se situen en un moment avançat de l’Edat 
del Bronze (Bronze Final). Soriano (2013: 113-117) 
les ha classificat dins del grup 5c, caracteritzant-se 
per mostrar cos ogival o triangular, un peduncle 
que com a mínim duplica les dimensions dels ale-
rons i uns alerons pròpiament dits. 
Finalment entre els objectes metàl·lics hi ha 5 
punxons, tots de secció quadrada o quadrangular, 
dels quals tres són biapuntats (Figs. 7.1, 42406 i 
42407; 7.3, TM08-76), un doblegat (Fig. 7.3, 42408) 
i un fragment d’un altre (Fig. 7.3, TM06-115). Pel 
que fa als biapuntats, els dos primers procedeixen 
de les antigues excavacions i per tant no disposem 
de context arqueològic, però són especialment in-
teressants en tant que les anàlisis d’isòtops situen 
l’origen del coure a la zona del Priorat com al pu-
nyalet de reblons anteriorment vist. Pel que fa al 
tercer punxó biapuntat (Fig. 7.3 TM08-76) si bé per-
tany estratigràficament a la fase 2 (Bronze Tardà), 
la morfologia i els resultats de l’anàlisi de la seua 
composició plantegen certs dubtes cronològics 
(Montero, capítol 8).
Els punxons, són un dels elements metàl·lics 
més abundants dins de la prehistòria peninsular, i 
també de les comarques valencianes, i dins de la 
seua tipologia s’identifiquen majoritàriament els 
biapuntats front els apuntats o doblegats. La seua 
cronologia és amplia, i abasta des dels moments 
calcolítics fins a l’Edat del Bronze, tant en àmbits 
funeraris com d’hàbitat. 
A les comarques castellonenques es coneixen 
prous exemplars, i per citar els més pròxims es 
documenten tant en cavitats sepulcrals com a les 
Forques de Borriol (Simón, 1989: 168) o al Tossal 
de la Font de Vilafamés (Gusi, Aguilella, 1998: 91 i 
fig. 30.2), com en jaciments d’hàbitat com Orpesa 
la Vella (Gusi, Olària, 2014); el Castellet de Castelló 
(Oliver et al. 2005; Esteve, 1944b) i ja més al nord a 
Ereta del Castellar en Vilafranca (Arnal et al. 1968) 
o la Cova Puntassa a Coratxà (Gusi, Palomar, 1996; 
Olària, Gusi, 1996).
EL CONJUNT METÀL·LIC DE LA FASE DEL 
FERRO ANTIC – FASE 1
Tal com esmentàvem, el conjunt metàl·lic 
d’aquesta fase és el més nombrós, i al temps també 
el més variat quant a matèria primera. Així trobem 
objectes elaborats en coures i bronzes, però també 
altres fets amb plom i ferro (Fig. 7.2). Des d’un punt 
de vista de composició i possible procedència, di-
versos objectes d’aquesta fase han estat analitzats 
en el capítol 8, principalment aquells de base coure 
i de plom, establint majoritàriament una procedèn-
cia del sud-est de la península. 
Els objectes de base coure
 Suposen quantitativament el nombre més ele-
vat d’objectes metàl·lics del conjunt de l’assenta-
ment, amb un total de 169 restes. Majorment el 
conjunt apareix en un estat de fragmentació ele-
vada, per la qual cosa pot tractar-se en gran part 
d’útils amortitzats o fragmentats destinats a servir 
com a matèria primera per l’elaboració d’altres ob-
jectes. 
Destaca la identificació en el conjunt de 4 frag-
ments de lingots i 3 restes de foneria, que indiquen 
el desenvolupament de treballs metal·lúrgics al 
Mortòrum, si bé encara es troba pendent la iden-
tificació dels espais associats a aquesta activitat. 
Aquests objectes són tractats en detall al capítol 
següent. 
En primer lloc cal fer referència al simpulum 
que, procedent de les antigues excavacions, es tro-
ba dipositat al Museu d’Arqueologia de Catalunya 
– Barcelona (Fig. 7.1, 42405). Aquest exemplar con-
serva gran part de la cassoleta, feta a partir d’una 
làmina molt prima, havent-se perdut el mànec i 
també part de la vora. Presenta unes dimensions 
de 7,3 cm de diàmetre i 3 cm d'alçada.
Els simpula (o cullers) són elements de la vai-
xella del banquet o simposi característics a partir 
dels primers moments de l’Edat del Ferro, i que te-
nien com a principal funció la repartició de la be-
guda (Graells, 2006). I amb el rol que aquesta tasca 
hauria pogut representar en el sí de les pràctiques 
de consum (Janin, 2000; Lucas, 2003-2004; Graells, 
2010). Altres autors atribueixen també la funció de 
libació dintre de la celebració de sacrificis, especial-
ment en el període romà (Martin, 1990: 144)1. Es-
tan composts de dues parts que poden elaborar-se 
1 Segons Graells també poden tenir la funció de mesurar les quantitats de components líquids i d’extraure la veguda i consumir-la des de el matèix 
simpula (Graells, 2010:122), especialment pel que fa als simpula del àrea catalano-languedociana (Castoldi, Feugere, 1991).
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Figura 7.4. Distribució espacial del número de restes metàl·liques per tipus de la fase 1 del Mortórum (Ferro Antic).
bé en una sola peça, o bé de forma separada, d’una 
banda el mànec i d’altra banda la cassoleta. Per a 
l’àrea del nord-est peninsular i el sud de França cor-
responen fonamentalment a exemplars fabricats 
en una sola peça (Graells, 2006: 204). 
En l’àmbit territorial del nord-est de la penínsu-
la Ibèrica els simpula de bronze tenen una presèn-
cia reduïda. Aquesta raresa quantitativa, el mate-
rial amb què estan fabricats i les característiques 
d’una part important dels contextos de localitza-
ció permeten afirmar que es tracta de peces sin-
gulars, autèntics béns de prestigi d’ús restringit, 
destinats a gestionar el consum de determinats 
líquids en el context de la realització de banquets 
no quotidians o domèstics (Garcia, 2015: 308). Per 
a les nostres comarques, Graells identifica un pos-
sible mànec de simpulum a la necròpolis de la So-
livella (Graells, 2006; Fletcher, 1965, Llam II), i es 
coneixen almenys un altre exemplar al poblat d’En 
Balaguer, a la comarca de Els Ports (Barrachina et 
al. 2011: 24). 
A Catalunya la seua presencia es documenta 
majoritàriament a la zona de l’entorn emporità 
(Agullana, Anglès, Vilanera, Perlada, Camallera, 
Palaiàpolis i Muralla). Tanmateix el seu rastre es 
pot resseguir a través d’alguns contextos de la cos-
ta central catalana (Can Piteu-Can Roqueta, Gran-
ja Soley, el Coll, el Turó de la Font de la Canya) i 
el curs inferior de l’Ebre (Sant Jaume, La Moleta 
del Remei i les Ferreres) (Sardà, 2013: 97). A les 
comarques del sud de Tarragona es coneixen els 
exemplars de la Moleta del Remei (Munilla, 1991: 
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Figura 7.5. Objectes de base coure recuperats al Mortòrum corresponents a la fase 1 (Ferro Antic).
139, recollit per Graells, 2006) i Sant Jaume Mas 
de Serra al nivell de circulació de la via C1 (Garcia, 
2016: 262). 
Aquests elements han estat també localitzats a 
contextos funeraris entre els quals podem trobar 
alguns exemplars semblants al nostre, com per 
exemple el de l’aixovar de l’enterrament 399 de la 
necròpolis d’Agullana, de perfil hemisfèric i amb de-
coració a base de línies obliqües a la vora (Toledo, 
Palol, 2006: 141). Si bé la morfologia és semblant 
però en el cas del Mortòrum no presenta fons um-
bilicat, ni tampoc decoració. També semblant a la 
peça del Mortòrum es pot aportar l’exemplar do-
cumentat a la tomba 68 de la necròpolis GB-1 de 
Mailhac (Boisson, 2002, fig.4). Aquests elements 
anirien associats a conjunts vinculables a deter-
minats personatges masculins que devien gaudir 
d’una posició distingida en el marc de les comuni-
tats a les quals pertanyien (Sarda, 2013: 97). D’altra 
banda per a Vives-Ferrándiz la presència de vaixe-
lla metàl·lica com a aixovar a les tombes indica el 
seu ús a banquets funeraris (Vives-Ferrándiz, 2007: 
319).
En el registre funerari del nord-est peninsular 
la seva presencia es documenta des de mitjans del 
segle VII ANE, simultàniament amb els primers con-
tactes amb el comerç mediterrani i amb el moment 
d’introducció del vi (Lucas, 2003-2004:96, Sardà, 
2013: 97). Els exemplars sense vora diferenciada 
segons Graells son propis de contexts avançats ja al 
segle VI ANE (Graells, 2010: 103).
Els simpula catalans formen una certa unitat 
amb els exemplars recuperats al sud de França i a 
la Catalunya Nord, on són especialment nombro-
sos (Garcia, 2016: 308). Alguns autors relacionen 
aquests elements catalans i del Languedoc amb 
els simpula originaris del nord d’Itàlia a partir de la 
comparació amb els de Golasecca (Maluquer, 1944; 
Solier et al. 1976: 69) d’Etrúria i de Bolònia (Tovoli, 
1989: 254). En opinió de Graells tot i que existei-
xen diferències morfològiques i especialment tec-
nològiques no es pot excloure la possibilitat d’una 
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influència respecte a la idea d’objecte, a través de 
les relacions comercials entre l’àrea etrusca i l’àrea 
languadociana (Graells, 2010: 123). 
Els simpula que es documenten a Catalunya i 
Sud de França a la protohistòria corresponen a pro-
ductes locals que adquireixen la idea de simpulum 
a partir de les relacions amb les primeres comuni-
tats mediterrànies2 que importen el consum ritua-
litzat de certs productes (especialment el vi) (Gra-
ells, 2010: 120). 
Pel que fa als objectes metàl·lics de base coure 
recuperats a les excavacions del present segle, ob-
servem una distribució espacial centrada als espais 
de circulació 2, 10 i 12, i secundàriament als sectors 
1/3/5 i 6 (Fig. 7.4). 
Del conjunt cal destacar la presència d’una fíbu-
la de doble ressort recuperada al carrer 10 (Fig. 7. 
TM08-77). Es tracta d’objectes d’ornament perso-
nal conformats a partir d’una sola peça i es carac-
teritzen per la presència de dos ressorts oposats a 
ambdós costats del pont que articulen separada-
ment l’agulla i el peu. Segons Argente el nombre 
de voltes dels ressorts son idèntiques entre els dos 
que conformen la peça (Argente, 1994: 51). Aquest 
tipus de fíbula és el model més característic de la 
primera Edat del Ferro en la península Ibèrica, de 
manera que presenta un amplia dispersió geogràfi-
ca, tant a escala peninsular com pel sud de França. 
De fet es documenten fíbules de doble ressort en 
algunes necròpolis del sud de França com Moulin o 
Le Pave (Navarro, 1970: 27). 
Respecte al seu origen la majoria d’autors coin-
cideixen en vincular-lo a prototipus del mediterrani 
central o oriental a través del comerç fenici. 
La cronologia que es proposa per aquestes pe-
ces es motiu de discussió. Sobre l’inici de la seua fa-
bricació trobem diverses opinions que varien entre 
mitjans o finals del segle VIII ANE (Ruiz Zapatero, 
1983) i principis o finals del segle VII ANE (Navarro, 
1970; Iniesta, 1983; Argente, 1994). Pel que respec-
ta al seu final aquestes peces presenten una perdu-
ració cronològica, coincidint la majoria dels autors 
en què aquesta no va més enllà del segle V ANE 
(Pérez et al. 2007: 231). 
Els exemplars més antics presenten pont filifor-
me o de secció circular, com ara és el cas de la fíbula 
del Mortorum que correspon al tipus 3A de Argen-
te (1994: 47, fig. 6) i al Tipus A de Navarro (1970: 
28) amb una datació segons Almagro Gorbea entre 
625-575 (1977: 160). Segons Argente aquest tipus 
és quasi exclusivament predominant en la costa 
mediterrània i zones pròximes del seu interior (Ar-
gente, 1994: 104). 
A les nostres comarques s’identifiquen exem-
plars, per exemple, a la sepultura número 13 de 
la necròpolis de la Solivella, en aquest cas de peu 
laminar (Oliver, 1985: 220). Igualment de pont 
laminar decorat amb incisions es documenta un 
exemplar a la necròpolis de Sant Joaquim (Pèrez 
et al. 2007: 232). Al Torrelló del Boverot s’ha docu-
mentat un fragment d’agulla i ressort amb sis es-
pirals (Clausell, 2002: 46) amb una cronologia del 
segle VII ANE; també a la necròpolis del Torrelló 
del Boverot un fragment de ressort (Clausell, 2002: 
81) amb una cronologia de finals del segle VII ANE. 
Al Poblat de la Lloma Comuna en Castellfort s’ha 
documentat un exemplar de pont circular i amb 5 
espires corresponent a la fase de la primera meitat 
del segle VII ANE (Arquer et al. 2010c: 224-225). 
Fora de les nostres comarques són habituals als 
centres fenicis i assentaments orientalitzats d’Ala-
cant, com per exemple a la Fonteta II (González, 
2014: 244, Figura 12) amb pont circular, o a la ne-
cròpolis de les Moreres on també hi ha un exem-
plar de pont circular amb 6 espires a la cremació 
doble Nº 73 (González, 2002: 142-143); o en Sa Ca-
leta a Eivissa (Ramón, 2007: 287, fig. 39) també de 
pont circular. 
A Catalunya són abundants a les necròpolis com 
per exemple a les tombes 25, 61, 65, 95 de la necrò-
polis del Molar a Tarragona (Vilaseca, 1943: 27, 28, 
30), a la necròpolis del Coll del Moro de Gandesa 
tombes 8, 43 del sector Teulers i 10 del sector Ma-
ries (Rafel, 1991: 50, 65, 82, 127) o a la necròpolis 
d’Agullana, (Toledo et al. 2006: 99, Fig. 126a) cor-
responent a l’aixovar d’enterrament 351.
També en trobem a Terol, com per exemple al 
Tossal Redó, càmera 12 (Navarro, 1970: 29, fig.5), 
o a Sant Antoni de Calaceit (Maluquer, 1944: 118).
Entre els objectes procedents de les excavaci-
ons disposem també d’un penjoll de filament en-
rotllat (Fig. 7.5 TM02-100b). La cronologia i disper-
sió d’aquest tipus de penjolls ha estat tractada per 
Rafel (1997), en un estudi en el qual inclou alguns 
exemplars que procedeixen de la veïna necròpoli 
de la Solivella en Alcalà de Xivert, proposant una 
cronologia i origen centrat en el comerç colonial 
entre finals del segle VII i principis del VI ANE.
Respecte de les anelles dobles o en forma 
de 8 (Fig. 7.5 TM02-100c i TM04-18) són també 
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Figura 7.6 . Objectes de ferro recuperats a les excavacions, pertanyents a la fase 1 del Ferro Antic.
elements comuns tant a les necròpolis com als 
poblats del Ferro Antic, presentant una gran 
dispersió geogràfica. Per proximitat cal citar altre 
cop la necròpolis de la Solivella on es documenten 
diverses peces d’aquest tipus com per exemple a la 
Sepultura 22 (Fletcher, 1965: Lam xxx). En el poblat 
d’En Balaguer, a la comarca de Els Ports, també 
hi han dues peces d’aquest tipus associades a un 
braçalet amb apèndix globulars que són elements 
que es documenten des del segon quart del segle 
VI ANE (Barrachina et al. 2011: 24).
El conjunt metàl·lic de base coure corresponent 
al Ferro Antic es completa amb diverses varetes o 
tiges de secció circular, així com diferents elements 
circulars i elements laminars.
ELS OBJECTES DE FERRO
D’aquest metall s’han recuperat un total de 7 
restes que pertanyen molt probablement a uns 
3 o 4 ganivets curts. El més complet aparegué al 
sector 5, i conserva un dels reblons per a l’emma-
negament (Fig. 7.6 TM04-22). Un segon ganivet, 
més fragmentat fou recuperat a l’espai de circu-
lació 2 (Fig. 7.6 TM02-70). Finalment les restes de 
dos més, un d’ells també amb el rebló foren recu-
perats al sector 6 (Fig. 7.6 TM04-23 i TM04-24). 
Aquests dos últims, tot i que no van ser recuperats 
en connexió la seua procedència dins del mateix 




Si bé aparentment presenten una forma sem-
blant, existeix diferència principalment quant a les 
dimensions, visible a partir de l’amplària, posat que 
en cap d’ells conservem la longitud completa. En 
qualsevol cas, el més complet es configura com un 
petit ganivet d’uns 9 cm de longitud (Fig. 7.6 TM04-
22), mentre que altres dos presenten una amplària 
(uns 2 cm) que fa pensar en una longitud major.
Els ganivets han estat generalment considerats 
com a elements del banquet i freqüentment rela-
cionats amb connotacions simbòliques i de sacrifici 
(Graells, 2010: 124). Mancebo proposa que atés al 
seu caràcter com a primeres peces en ferro recone-
gudes a les necròpolis tartèsiques se’ls ha de con-
siderar com a objectes de luxe i prestigi (Mancebo, 
2000: 1828). Per la seua part Sardà proposa un ús 
molt puntual de ganivet que es reservaria per a les 
tasques de repartiment dels productes sòlids, es-
sencialment la carn (Sardà, 2010: 330). Tanmateix 
existeixen múltiples interpretacions respecte a la 
seua funcionalitat i es tracta d’elements que pre-
senten una àmplia distribució. 
En funció de la forma de les fulles es documen-
ten dos tipus diferents: per una banda els que pre-
senten fulles rectilínies des del mànec i que flexio-
nen en el dors a l’últim tram, prop de la punta, i per 
altra banda els que presenten quasi des del mateix 
mànec una curvatura marcada. El mànec és subjec-
tava amb reblons, generalment de ferro.
 Per als ganivets de l’Edat del Ferro s’ha proposat 
una evolució des de les importacions de tipus afal-
catat fins als ganivets rectes (Graells, 2005: 240). En 
aquest sentit, alguns autors consideren els ganivets 
afalcatats com propis dels camps d’urnes europeus 
(Maluquer, 1944: 114) mentre que altres els consi-
deren propis de les influències orientals precolonials 
(Mancebo, 2000; Pellicer, 1982: 225). Segons Man-
cebo els ganivets es fabriquen en ferro des del segle 
VIII ANE i es vincula la seua presència en la zona tar-
tèsica al comerç fenici (Mancebo, 2000: 1828).
La presència d’aquests elements tant a poblats 
com a necròpolis està amplament documentada al 
territori valencià. Per exemple, al Tossal de la Vila 
(la Serra d’en Galceran) s’han documentat diversos 
fragments de ganivets de ferro de dors corbat i rec-
te amb una cronologia del segle VIII-VII ANE (Agui-
lella et al. 2016), així com a los Morrones (Cortes 
de Arenoso), al Torrelló del Boverot (Almassora) 
amb datacions del segle VII ANE (Clausell, 2002: 
44), i possiblement al nivell K de Vinarragell (Mesa-
do, 1974; Mesado, Arteaga, 1979; González, 1985: 
167). Fora de les nostres comarques interessa apor-
tar un exemplar de dors rectilini i tall corbat amb 
dos reblons d’emmanegament documentat a Sant 
Jaume -Alcanar- (García, 2016: 311) i un exemplar 
de mànec rectangular i fulla afalcatada amb qua-
tre reblons d’emmanegament de Sa Caleta a Eivissa 
(Ramón, 2007: 321, fig. 73). 
Són també habituals a les necròpolis del Bronze 
Final Ferro Antic, com ara a la de les Moreres (Crevi-
llent), on es va recuperar un ganivet de ferro de fu-
lla triangular i reblons en el mànec en l’aixovar de la 
cremació Nº42, conjuntament amb una urna tipus 
«Cruz del Negro» i una fíbula de doble ressort (Gon-
zález, 2002: 107). A la Fonteta, per la seua part, tam-
bé trobem ganivets de dors recte i corbat (González, 
2014: 314, fig 55; 315, fig 56; 316, fig 57; 317, fig 58).
Els objectes de plom
El conjunt d’objectes de plom del Mortòrum 
està format per un total de 13 restes, dels quals 8 
presenten una tipologia del que comunament es 
coneix com a pesos de xarxa, formats per làmines 
de plom enrotllades en forma de tub (Fig. 7.7). Un 
dels exemplars del Mortòrum fou desplegat al llarg 
del procés de restauració, de manera que s’observa 
com en origen es tracta de plaquetes de plom d’en-
tre 1 i 2 mm de gruix de forma quadrangular, en la 
que no s’observa cap tipus de traça o incisió (Fig. 
7.7, TM04-28).
De la resta d’objectes, cal destacar el que sem-
bla un penjoll en forma de placa més o menys ar-
rodonida amb una perforació excèntrica (Fig. 7.7, 
TM10-63).
Les anàlisis elementals efectuades sobre 8 
d’aquests objectes mostra una composició de plom 
molt pur, per als quals s’ha pogut identificar la pro-
cedència en les mines de Gador en Almeria i altres 
ploms que circulen per la colònia fenícia de Fonteta 
(Montero et al. 2014, i vegeu també capítol 8).
La distribució espacial dels ploms dins del Mor-
tòrum es concentra als carrers 2, 10 i 12 i als àmbits 
6 i 1/3/5, fet que redunda en situar la zona amb 
major densitat de troballes metàl·liques en aquests 
sectors centrals de l’assentament (Fig. 7.4).
Pel que fa a la identificació tipològica dels ob-
jectes, la majoria dels ploms recuperats com déiem 
responen al que en general es considera com a pe-
sos de xarxa (Morell, 2009: 337), un aspecte que 
indicaria hipotèticament la pràctica de la pesca pels 
habitants de l’assentament. Presenten unes dimen-
sions d’entre 5,4 i 3.8 cm de llargària (amb una mit-
jana de 4,7cm) i entre 0,8 i 1,1 cm d’amplària (amb 
una mitjana de 0,9 cm). El pes fluctua entre els 13,5 
i els 16,3 grams (amb una mitjana de 15,2 gr.).
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Figura 7.7. Objectes de plom recuperats a les excavacions, pertanyents a la fase 1 del Ferro Antic. L'objecte TM07-28 es 
mostra tal com es va recuperar originalment (esquerra) i un cop desplegat (dreta).
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Poden ser classificades dins del tipus de pesos 
laminars enrotllats tipus PLIX2 de Bernal (2010: 
112-114, fig. 17A), i es considera que formarien 
part de xarxes de pesca, que per paral·lels etnolò-
gics serien circulars o còniques de reduïdes dimen-
sions (2-4 m de diàmetre), del tipus esparver (cas-
tellà atarraya o esparavel) – Bernal, 2012: 456-, o 
bé del tipus armall (castellà trasmallo), incloent-hi 
en el sistema l’ús de pedres amb perforació o pesos 
semblants als de teler (Mayoral et al. 2010: 192). 
Els paral·lels etnològics indiquen que són emprades 
en la pesca fluvial o en aigües poc profundes, com 
albuferes o llacunes, i concretament les del Mortò-
rum, per dimensions semblen més adequades per 
a àmbits d’aigua dolça.
S’ha indicat com aquest tipus d’objectes de plom 
són freqüents en contexts fenicis i posteriors del 
mediterrani peninsular, des d’Empúries fins a l’es-
tret de Gibraltar, malgrat que gran part sembla que 
es troben pendents de publicar (Bernal, 2010). Se 
citen pesos de xarxa a la colònia fenícia de Fonteta 
en Guardamar de Segura (González, Segura, 1999: 
356) i al Cerro del Villar en Màlaga (Aubet, 1997: 
200, 208), i es coneixen exemplars en cronologies 
posteriors, com per exemple els 28 pesos proce-
dents de l’Albufereta d’Alacant amb una cronologia 
del segle IV aC (Alfaro, 2010: 78) o altres exemplars 
d’Empúries, Cullera (Bernal, 2010: 114), Lattes o 
Cancho Roano (Mayoral et al. 2000). Més pròxims 
se citen exemplars a la Moleta del Remei i altres 
poblats ibèrics catalans (Playà, 2006: 50-51 i fig. 5).
Ens interessa fer esment especialment del cas 
dels objectes de plom localitzats al poblat ibèric de 
los Castellones de Ceal en Hinojares (Jaén). En un 
contexte datat al segle I aC coneixem la troballa de 
44 pesos de xarxa de plom de morfologia semblant, 
i que aparegueren en certa connexió i alineades 
com formant part d’una xarxa (Mayoral, 2000: 181-
184; Mayoral et al. 2000: 186, fig. 2). Aparegueren 
a més a més associats a un còdol perforat que s’es-
tima fou emprat també com a llast en xarxes de 
pesca, la tipologia del qual s’assembla als còdols 
amb perforació localitzats en nombre considerable 
al Mortòrum.
La tipologia d’aquests objectes de plom del 
Mortòrum és identificada també en Castelló al jaci-
ment de Santa Llúcia, situat uns 19 km més al nord, 
també en alt i en posició predominant sobre la mar, 
amb fases d’ocupació també del Ferro Antic, espe-
cialment al segle VI aC (Aguilella, 2016). L’anàlisi 
isotòpica ha determinat, a més a més, un origen del 
plom de Santa Llúcia equivalent als del Mortòrum 
(Montero et al. 2014). En aquest cas la troballa de 
pesos de plom també va associada a més d’un cen-
tenar de còdols amb perforació (Aguilella, 2016).
L’associació per tant de pesos de xarxa en plom 
de làmina enrotllada amb còdols amb perforació 
podrien per tant aportar-nos indicis d’una activitat 
de pesca en aigües poc profundes desenvolupada 
en el Mortòrum, però també en altres assenta-
ments costaners castellonencs. 
Per altra banda val a dir que al registre del Mor-
tòrum no hi ha més elements per relacionar-los 
amb aquesta activitat econòmica. Entre les restes 
faunístiques no s’han detectat fins al moment res-
tes ictiològiques, si bé és cert que els treballs de 
flotació de sediments sistemàtics no s’han portat a 
terme des de l’inici de les excavacions i els resultats 
de les últimes campanyes encara estan pendent 
d’estudi. Si podria ser el cas de Fonteta (Guarda-
mar de Segura) on se cita la presència associada a 
aquests pesos de xarxa amb ictiofauna (González, 
Segura, 1999: 356). 
Des del punt de vista de la situació, El Mortòrum 
es troba relativament pròxim al mar (5,2 km en línia 
recta), i un poc més pròxim a l’antiga llacuna d’aigua 
dolça del Prat de Cabanes-Torreblanca, llocs per 
tant dins del seu territori teòric on hipotèticament 
pogué desenvolupar-se aquesta activitat (Fig. 2.4). 
Aquesta distància, tot i no ser excessivament gran, 
fa pensar que el jaciment no sembla el millor indret 
per emmagatzemar eines destinades a la pesca, i 
potser és més adequat un lloc al costat de la platja 
o de la llacuna com han apuntat alguns autors (Mo-
rell, 2009: 338), però la reincidència en el registre 
de Santa Llúcia, situada a uns 2 km de la costa (i un 
desnivell de 315 m) fa pensar que, per una qüestió 
que és difícil de discernir, poguera ser que aquests 
elements eren emmagatzemats als assentaments.
Pel que fa al lloc de pesca, sabem que els aigua-
molls i pantans que configuren l’actual Prat de Ca-
banes foren en l’antiguitat una àrea d’albufera, amb 
aigües dolces i separada del mar mitjançant un cor-
dó litoral de graves i còdols (vegeu capítol 2), i és 
possible que per tant fora el lloc on es desenvolu-
paren aquestes activitats pesqueres pels habitants 
del Mortòrum. 
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